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Robert Ambler, Ph.D. 
Speech 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37916 
Phone: (home) 615/574-8560 
(bus.) 615/974-7070 
David L. Appleby, MFA 
Theatre & Communication Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/458-7349 
(bus.) 901 I 454-2569 
John P. Bakke, Ph.D. 
Theatre & Communication 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/682-9509 
(bus.) 901/454-2565 
David M. Briody, Ph.D. 
Communications/Chairman 
U.T. Martin 
305 Gooch Hall 
Martin, TN 38238 
Phone: (home) 901/587-9441 
(bus.) 901/587-7551 
Gary R. Cowan, M.Ed. 
Communications/Teacher 
Antioch High School 
5050 Blue Hole Rd. 
Antioch, TN 37013 
Phone: (home) 615/297-7368 
(bus.) 615/832-0669 
DuryW. Cox, M.A. 
Communication/ Associate Professor 
Tennessee State University 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (bus.) 615/320-3216 
University of Tennessee 
Memphis State University 
Memphis State University 
U.T. Martin 
Antioch High School 
Tennessee State University 
31 
Tully P. Daniel 
English/Theatre Director 
Bishop Byrne High School 
1475 E. Shell;>y Dr. 
Memphis, TN 38116 
Phone: (home) 901/276-1398 
(bus.) 901/345-3060 -
Karen A. Dean, B.A. 
Speech/Drama Director 
Rosemark Academy 
Rt. 1 
Millington, TN 38053 
Phone: (home) 901/683-7348 
(bus.) 901/829-4221 
L. Reece Elliott, Ph.D. 
SpeE>ch Professor 
Austin Peay State University 
Clarksvilte, TN 37040 
Phone: (home) 6151647-8733 
(bus.) 615/648-7378 
Mrs. Vicki W. Foltz, 
3108 Elm Hill Pk. 
Nashville, TN 37214-
Phone: (home) 615/883-1987 
Gerald Fulkerson, Ph.D. 
Dept. of Communication/Chairman 
Freed-Hardeman College 
Henderson, TN 38340 
Phone: (home) 901/989-7197 
(bus.) 901/989-4611 
Joan K. Gardner, MAT 
Language Arts/Teacher 
Hillsboro High School 
3812 Hillsoboro Rd. 
Nashville, TN 37215 
Phone: (home) 615/292-0602 
(bus.) 615/297-8600 
~. 
Bishop Byrne ~igh School 
Rosemark Academy 
Austin Peay State University 
Freed-Hardeman College 
Hillsboro High School 
32 
James M. Gotcher, M.A., 
Director of Forensics 
Austin Peay State University 
P .0. Box 4446 APSU 
Clarksville, TN 37044 
Phone: (home) 615/648-7666 
(bus.) 615/648-7378 
Ralph E. Hillman, Ph.D. 
Speech &t Theatre Associate Professor 
Middle Tennessee State University 
Box373 
Murfreessboro, TN 37132 
Phone: (home) 615/890-2189 
(bus.) 615/898-2300 Ext. 2640 
James N. Holm, Jr. Ph.D. 
Communication 
University of Michigan 
326CROB 
Flint, MI 48503 
Phone: (home) 313/767-6762 
(bus.) 313/762-3286 
Sandra W. Holt, M.S. 
Communication/Instructor 
Tennessee State University 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/822-3417 
(bus.) 615/320-3228 
Steve Johnson, Ph.D. 
Communication/ Assistant Professor 
Freed-Hardeman College 
Henderson, TN 38340 
Phone: (home) 901/989-7725 
(bus.) 901/989-4011 
Bettye C. Kash, M.A. 
English/Instructor 
Tennessee Tecnical University 
P.O. Box 5053 
Cookeville, TN 38501 
Phone: (home) 615/526-2871 
(bus.) 615 I 568-3343 
Austin Peay State University 
Middle Tennessee State University 
University of Michigan 
Tennessee State University 
Freed-Hardeman College 
Tennessee Technical University 
33 
Walter G. Kirkpatrick, Ph.D .. 
Theatre 8t Communication 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/685-1987 
(bus·.) 901/454-2574 
James A. Knear, M.A. 
Communication Studies 
Travecca Nazarene College 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/331-9794 
(bus.) 615 I 248-1394 
Ruby E. Krider, M.A. 
Speech 8t Theatre 
Bethel College 
Cherrv Street 
McKenzie, TN 38201 
Phone: (home) 901/642-0973 
Bob Luna, B.S. 
Speech/Instructor 
Tennessee Technical University 
Box5083TTU 
Cookeville, TN 38505 
Phone: (home) 615/537-6665 
(bus.) 615/528-7217 
Barbara}. Mangrum, M.A. 
Communication/Instructor 
U.T. Martin 
Martin, TN 38237 
Phone: (home) 901/587-5423 
Frank R. Martinez, M.A. 
Languages/Head 
St. Agnes Academy 
4830 Walnut Grove Rd. 
Memphis, TN 381¥7 · · 
Phone: (home) 901/755-1797 
(bus.) 901/766-1377 
. . . . ~ ' ~ .~ . Memphis State University 
T revecca Nazarene College 
Bethel College 
Tennessee Technical University 
U.T. Martin 
St. Agnes Academy '. 
34' ; 
Stanley K. McDaniel, Ph.D, \ 
Speech 
Johnson Bible College 
Knoxville, TN 37998 
Phone: (home) 615/577-6067 
(bus.) 615/573-4517 
Joy Allen Meadows, B.S. 
Via President American Home Care 
Sparta, TN 38583 
Phone: (home) 615/528-1300 
(bus.) 615/836-2005 
Zoe-Gabrielle Miroy, B.A. 
Theatre & Communication Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/324-0056 
(bus.) 901 I 454-2600 
Dorotha 0. Norton, M.A./M.A. 
Communication 
U.T. Martin 
Martin, TN 38233 
Phone: (home) 901/749-5915 
(bus.) 901/587-7552 
Michael Osborn, Ph.D. 
theatre & Communication Arts/Chairman 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/454-2565 
(bus.) 901 I 682-4515 
Suzanne S. Osborn, Ph.D. 
Literature & Languages 
Christian Brothers College 
East Parkway South 
Memphis, TN 38104 
Phone: (home) 901/682-4515 
(bus.) 901/278-0100 
Donald C. Page, Ph.D. 
Communications 
Tennessee State University 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/385-9128 
(bus.) 615/320-3377 
. 't \ . Johnson Bible College 
Memphis State University 
U.T. Martin 
Memphis State University 
Christian Brothers College 
Tennessee State University 
Paul E. Prill, Ph.D. 
Speech Communication 
David Lipscomb College 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/832-8287 
(bus.) 615/385-3855 
James G. Quiggins, Ph.D. 
Communication Studies 
Trevecca Nazarene College 
333 Murfreesboro Rd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/833-2981 
(bus.) 615/248-1393 
.. 
Richa~d R. Ranta, Ph.D. 
Communication & Fine Arts College 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/685-1465 
(bus.) 901/454-2350 
Andy A. Sachs, B.A. 
Theatre & Communication Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/454-3733 
(bus.) 901/454-2600 
Mary C. Smith B.S. 
Forensic/Drama Coach 
Ezell-Harding Christian 
574 Bell Rd. 
Antioch, TN 37013 
Phone: (home) 615/367-1634 
(bus.) 615/367-2045 
Gary L. Steinke, Ph.D. 
Communication 
U.T. Martin 
Martin, TN 38238 
Phone: (home) 901/587-4825 
(bus.) 901/587-7550 
David Lipscomb College 
Trevecca Nazarene College 
Memphis State University 
Memphis State University 
Ezell-Harding Christian 
U.T. Martin 
36 . 
J. Weldon Stice, Ph.D. 
Communication/ Associate Professor 
Tennessee State University 
3500 Centennial Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/292-0087 
(bus.) 901/320-3228 
Daniel R. Stupka, M.A. 
Teacher 
Memphis Catholic High School 
61 N. McLean Blvd. 
Memphis, TN 38104 
Phone: (home) 901/725-9114 
(bus.) 901/725-8277 
W. Keith Toler, B.A. 
Communication Arts/Graduate Assistant 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/324-5715 
(bus.) 901 I 454-2560 
David E. Walker, Ph.D. 
Speech &t Theatre/Professor 
Middle Tennessee State University 
Box111MTSU 
Murfreesboro, TN 37132 
Phone: (home) 615/896-9592 
(bus.) 615/898-2300 Ext. 2640 
John K. Waller, M.A. 
Communication/ Assistant Professor 
U.T. Martin 
Martin, TN 38233 
Phone: (home) 901/587-3788 
(bus.) 901/587-7555 
PaulA. Walwick, Dr. 
Communication 
East Tennessee State University 
Johnson City, TN 37601 
Phone: (home) 615/928-Q672 
(bus.) 615/929-4323 
Tennessee State University 
Memphis Catholic High School 
Memphis State University 
Middle Tennessee State University 
U.T. Martin 
East Tennessee State University 
37 
Jamye C. Williams, Ph.D. 
Communication/Head 
Tennessee State University 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/254-7183 
(bus.) 615/320-3500 
Linda P. Wilson, M.S . . 
Speech/Teacher 
Henry County High 
Paris, TN 38242 
Phone: (home) 901/642-0834 
(bus.) 901 I 642-5232 
Robert H. Woodland 
English/ Associate Professor 
Tennessee Technical University 
Cookeville, TN 38505 
Phone: (home) 615/526-8066 
(bus.) 615/528-3889 
G. Allan Yeomans, Ph.D. 
Speech & Theatre · 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37916 
Phone: (home) 615/693-8984 
(bus.) 615/974-7062 
• •• i • Tennessee State University 
Henry County High 
Tennessee Technical University 
University of Tennessee 
